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Ah Refah, vah Refah
PARTİ kapatılması, el­
bette, demokrasiye ters 
düşer. Ama, demokrasi­
ye ters düşen, bir ulu­
sun varlığını tehlikeye 
düşüren bir partinin ka­
patılması, zorunlu ve 
hatta meşru değil midir?
Birkaç yıl önce, Al­
manya bir çırpıda Nazi 
Partisi’ni kapatmadı 
mı? Gerekçeler neydi? 
Anayasa’ya aykırılık, 
devlet düzenini tehlike­
ye düşürmek, şiddet ey-' 
lemleri yapmak...
Almanya, haklı mıydı? 
Belki. Parti kapatmak, 
Alman yasalarına uygun muydu? Evet. Alı­
nan karar, yasalara uygun olsa da, demok­
rasiye aykırı mıydı? Elbette.
Egemen bir ulus, devletini ve demokra­
sisini tehdit eden bir şiddet partisini yasal 
yollardan kapatıyordu. İşte bunun İçin, 
dünyaya demokrasi talkınları veren ABD, 
Ingiltere, Fransa, İskandinav ülkeleri vs. 
ses çıkarmadılar. Hepsinin demokratik hü­
kümeti, hepsinin özgür medyası dilini yut­
tu. Parti kapatmak, Alman demokrasisinin 
doğal hakkıdır, öyle değil mİ?
Türkiye Cumhuriyeti, demokrasiye son
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vermeye azimli, kendi imanından başka 
her inancı ve düşünceyi yok etmeye karar­
lı, Iran teokrasisine özentili, Libya devlet 
düzenine hayran, gerekirse iktidara “kan­
la” gelmeye hazır, din yönetimi uğruna her 
şeyi mübah gören, özgürlük düşmanı bir 
partiyi kapatırsa... ve bunu, bir egemen u- 
lus olarak, kendi Anayasası ve yasaları ge­
reğince yaparsa... Batılılar kıyameti kopa­
rır "Türkiye’de demokrasi battı” diyerek. 
Almanya'da demokrasi "dört başı ma­
mur”... Türkiye’de "demokrasi hak getire.”
Batı, her vesileyi, her olayı Türkiye'ye 
karşı kullanmaya azimli... "İktidarda ya da 
muhalefette köktendinci parti varsa, Türki­
ye gericidir” diyerek Avrupa Birliği üyeliğine 
karşı çıkar. İrtica partisi kapatılırsa "Türki­
ye’de demokrasi yoktur” diye, AB üyeliğine 
yine itiraz eder.
Bizim hep rüyasını gördüğümüz Batı’nın 
gerçeği, riyadır. Ve bizim riyakarlarımız ne 
yapar? Bir zamanlar “Şeytan” diye yerin di­
bine batırdığı Batıkların ayaklarına kapana­
rak “Bizi kapatılmaktan kurtarın” diye yal­
varır. Türk ve Müslüman düşmanı Le 
Pen’e yüzsuyu dökmekten çekinmez, utan­
maz.
Demokrasinin zedelenmemesi için keş­
ke hiçbir parti kapatılmasa, ne başka ül­
kelerde, ne de bizde. Ama, keşke Refah, 
taassup ve takiye erbabının elinde olma­
saydı, Iranvari bir devlet kurarak demokra­
siyi yok etmeye azmetmeseydi, dine hiz­
met edeceğim diye dine zarar vermeseydi,
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özgür ve çoğulcu Türk demokrasisi ideali­
ne sadık olabilseydi, kan ve terör korkusu 
yaratmasaydı, karanlık çağların tellallığını 
yapmasaydı... Keşke din için, millet için 
kendini feshetseydi...
• FÜREYA: Nasıl ölür Füreya? Ölmek, u- 
J zun yaşamındaki tek kusuru, tek hatası... 
Gelmiş gelecek en mükemmel insanlar­
dan, en güçlü yaratıcılardan biriydi. Ülke­
mizde aydınlığın, hakkın, özgürlüğün, sa­
natın, ileri düşüncenin gür bir kaynağıdır. 
Ömrünce tek yenilgisi ölüm oldu. Biz ne 
\ mutlu bir milletiz ki bir Füreyamız vardı.
“BİLKENT BARIŞ TR EN İ”: "Taş gönülde 
ne biter? /  Dilinde ağu tüter: /  Nice yum- 
şak söylese /  Sözü savaşa benzer.”
Bilkent Üniversitesi’nin "Dostluk ve Ba­
rış Treni”, 24 Ağustos’tan 20 Eylül’e ka­
dar, Yunus Emre’nin insancıl ve evrensel 
ruhunu ülkenin çoksesliliğe ve ahenge 
susamış dört bucağına götürüyor. Bilkent 
Senfoni Orkestrası ile Bulgaristan Devlet 
Filarmoni Korosu’nu oluşturan 250 kişi, 
ilk olarak, geçen pazar, Eskişehir’in Yu­
nus Emre beldesinde, Ahmet Adnan Say- 
gun’un “Yunus Emre Oratoryosu’’nu sun­
du. Anadolu’nun ezgileri, Yunus’un hüma­
nist ülküleri, Saygun’un çoksesli debası, 
Türk toplumunun yurtta ve cihanda barış 
özlemi, yobazlığı ezecek aydınlığa yöneli­
şi... Savaşa benzeyen sözlerden ve ey­
lemlerden kurtulmak isteyen Türk halkı­
na Bilkent’in treni, güzeller güzeli sesler 
götürüyor.
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